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Андрей Тихонов (г. Владимир Российской Федерации)
РАЗВИТИЕ ВЛАДИМИРСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
В 1990–2011 ГОДЫ
Современная история владимирского крае-
ведения открывается 1 февраля 1990 года, ког-
да состоялась организационная конференция 
Владимирского областного общества краеведов. 
Инициатором создания общества была И.Г. Пор-
цевская, которая в то время являлась председате-
лем Владимирского отделения Российского фон-
да культуры. Председателем Владимирской об-
ластной краеведческой организации была избра-
на Валентина Ивановна Титова, возглавлявшая 
общество до апреля 2005 года. В апреле 2005 г. 
председателем «Союз краеведов Владимирской 
области» был избран Андрей Константинович 
Тихонов, доктор исторических наук, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы. 
Главной целью общества стало возрождение 
во многом утраченных традиций своих предше-
ственников, которые во второй половине XIX – 
начале XX вв. сделали очень многое для изучения 
нашего края – центра российской государствен-
ности. Одной из первоочередных задач «Союз 
краеведов Владимирской области» было возрож-
дение традиции публикаций материалов крае-
ведческих исследований. Итогом стало появле-
ние во многих местных газетах страниц, коло-
нок, специальных выпусков, посвященных ис-
тории края. Краеведы из всех районов области 
присылали газеты, вырезки из газет со своими 
публикациями. Некоторое время во Владимире 
выходило краеведческое приложение к газете, 
потом журнал «Старый владимирец», который 
даже свое название позаимствовал у одной из 
популярных, независимых газет начала XX века.
Постепенно владимирские краеведы 
«выросли» из газетных заметок - от публика-
ции своих материалов в сборниках, альмана-
хах («Владимир», «Годова Гора») до издания 
книг (Л.В. Дудорова «Старый Владимир», Т.П. Ти-
мофеева «Лежит в развалинах твой храм», М.П. По-
пова «И дольше века длится поиск» и др.). 
Накопленные материалы позволили издать за 
эти годы девять выпусков «Записок владимир-
ских краеведов». Владимирские краеведы уча-
ствовали в выпуске специального сборника об 
Александре Невском (по материалам городско-
го конкурса «Знай и люби родной Владимир»). 
Многих краеведов удалось привлечь к рабо-
те над сборниками «Владимирский некрополь: 
Князь-Владимирское кладбище» (вышло то-
же шесть сборников). Благодаря материалам, 
представленным в этих сборниках, владимирцы 
смогли узнать о многих известных и мало 
известных людях, погребенных на старейшем 
владимирском кладбище, которое является па-
мятником истории города. В настоящий момент 
к составлению паспортов захоронений на старом 
владимирском кладбище привлекаются студенты 
гуманитарных специальностей (в основном ис-
торики) владимирских вузов. 
В начале 90-х гг. XX в. владимирские краеведы 
стали работать над изданием «Владимирской 
энциклопедии». 160 авторов – краеведов и спе-
циалистов в разных областях знаний – при-
няли участие в написании «Владимирской 
энциклопедии», которая вышла в свет - после 
8 лет работы над ней - в 2002 году. Самая зна-
чительная часть работы по завершению изда-
ния выполнена редколлегией, в составе которой 
было семь человек: В.А. Антонов, С.П. Гордеев, 
М.П. Попова, И.Г.Порцевская, В.А. Порцевский, 
В.И. Титова, В.Г. Толкунова. На издание энци-
клопедии пришли поздравления и отзывы из 
Нижегородского университета, кафедры рус-
ского языка Владимирского государственного 
педагогического университета, а также обсто-
ятельная рецензия кафедры региональной ис-
тории и краеведения РГГУ и его заведующе-
го к.и.н., доцента В.Ф.Козлова, отзыв предсе-
дателя Союза краеведов России д.и.н., акаде-
мика С.О. Шмидта. На международном научно-
практическом семинаре «Проблемы создания 
региональных энциклопедий» в октябре 2003 го-
да в Санкт-Петербурге «образцом для подража-
ния» среди пяти региональных энциклопедий 
названа и владимирская. 
Значительным вкладом в изучение истории 
края стали ежегодные областные краеведческие 
конференции. Вначале владимирские краеведы 
поддержали инициативу Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры, 
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которое организовывало «Воронинские чтения», 
названные так в честь нашего знаменитого зем-
ляка – исследователя владимирских древнос-
тей д.и.н., профессора Николая Николаевича 
Воронина. Со второй половины 90-х гг. XX в. про-
водятся ежегодные краеведческие конференции с 
публикацией материалов, с которыми выступили 
исследователи. На краеведческих конференциях 
собираются сейчас до 100 выступающих, в том 
числе из разных городов страны. Практически 
ежегодно выступают исследователи нашего 
края из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, 
Рязани, Шуи, Переславля-Залесского, Нижнего 
Новгорода, а также из городов Подмосковья. 
Последние областные краеведческие конферен-
ции стали тематическими: в 2010 г. - посвящена 
65-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, в 2011 г. – 900-летию со дня рождения велико-
го владимирского князя Андрея Боголюбского. 
Если вначале организаторами конференций 
было несколько организаций и учреждений, то 
теперь это совместная работа отдела по культуре 
администрации Владимирской области, област-
ной научной библиотеки и «Союза краеведов». 
Отделу краеведческой библиографии областной 
научной библиотеки (в 90-е г. XX заведующей 
была В.Г. Толкунова, в начале XXI века – Т.Б. Шес-
тернина, с февраля 2010 г. – И.В. Мишина). Краеведы 
благодарны библиотеке за издание материалов 
конференции. Директора библиотеки Н.Г. Рас-
путная (с июля 2010 г. – Т.В. Брагина) держат 
эту работу под своим контролем. Наша задача – 
не ронять достигнутого уровня, привлекая к со-
вместной работе ученых, краеведов нашей и дру-
гих областей, занимающихся изучением истории, 
географии, природы Владимирского края.
Популяризации краеведческих знаний служат 
различные программы, которые осуществляют-
ся на протяжении всех прошедших лет. Это та-
кие программы, как «Топонимия» (возвращение 
старых названий улицам исторического ядра го-
рода Владимира), «Некрополь» (изучение и со-
хранение Старого городского кладбища), «Моя 
родословная». Каждая из этих программ вызвала 
в разное время интерес различных групп влади-
мирцев, нашла большой общественный отклик. 
Работа по программе «Некрополь» привлека-
ет большое количество молодежи, которая уча-
ствует на протяжении многих лет и в благоу-
стройстве Князь-Владимирского кладбища, и в 
изучении биографий владимирцев, чьи захоро-
нения находятся здесь. Они осуществляют шеф-
ство над воинскими захоронениями. Результаты 
работы школьников в виде небольших статей и 
заметок уже неоднократно публиковались в сбор-
никах «Владимирский некрополь». Школьники и 
студенты уточняют сведения о погребенных во-
инах на братском воинском кладбище, умерших 
от ран в годы Великой Отечественной войны, для 
включения этих уточненных сведений в общерос-
сийскую электронную книгу памяти. Начинала ра-
боту со школьниками по программе «Некрополь» 
учительница школы № 34 г. Владимира Г.Г. Пет-
рихина. Продолжают ее учащиеся школы № 21 
во главе с В.Г. Беловой, которые являются и 
постоянными участниками всех субботников. 
В самом начале работы по программе «Некро-
поль» возник клуб старожилов «Я встретил 
Вас…». Ему оказывает поддержку администрация 
города Владимира. За время существования клуба 
проведены десятки встреч с интересными людьми 
города, презентации краеведческих изданий, вече-
ра воспоминаний и т.д. Старожилы города, встре-
чаясь, вспоминают прошлое, помогают уточнить 
некоторые сведения о Владимире, музейным ра-
ботникам не однажды дарили ценные экспонаты, 
их воспоминания записываются.
Первые школьные краеведческие конференции 
дали толчок к занятию своими родословными 
множеству детей и их родителям. Вместе с Цен-
тром детской туристско-краеведческой работы, 
областным департаментом народного образования 
организовывается и проводится конференция «Моя 
родословная». Этой работой увлеклись и взрослые. 
Продолжают активно и плодотворно работать 
опытные и молодые краеведы в районах облас-
ти: Н.И. Андреев в г. Гороховце, О.А. Монякова 
и Н.В. и Э.В. Фроловы (чета Фроловых является 
самой плодовитой по части издания краеведчес-
кой литературы во Владимирском крае) в г. Ков-
рове, Ю.В. Белов в г. Суздале, который изда-
ет единственную в области краеведческую газе-
ту «Вечерний звон», С.Ю. Хламов в г. Юрьеве-
Польском, З.Т. Футерман со станции Новки 
Камешковского района, Е.Н. Усанов, дирек-
тор Александровского художественного му-
зея, В.Н.Ревякин председатель общественно 
историко-краеведческого клуба «Отечество» 
из г. Александрова, В.И.Ребров, написавший 
многочисленные работы по истории Кольчугина, 
Л.В.Пряничникова, воспитывающая юных крае-
ведов в Кольчугинском районе, Л.Б.Колосова, кра-
евед и создатель музея в г. Покрове. Центром кра-
еведческих исследований является Петушинская 
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районная библиотека. Долгое время ее дирек-
тором была Е.Ю.Писцова, а сейчас продолжает 
заложенные традиции О. А. Карташова. Активно 
занимается исследованием Мурома кандидат ис-
торических наук В.Я.Чернышов и Муромский 
историко-художественный музей-заповедник (ди-
ректор А.А. Анучкина). Центром исследования 
Вязниковского района и города Вязники выступает 
Вязниковский историко-художественный музей 
(директор Л.Ф.Ковалева). Постоянными участ-
никами конференций являются научные сотруд-
ники музея-заповедника «Александровская сло-
бода» (директор А.С. Петрухно), не говоря уже о 
Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (ди-
ректор С.Е. Мельникова). Активно занимается изу-
чением архитектуры дворянских усадеб кандидат 
искусствоведения, декан исторического факульте-
та Владимирского государственного университета, 
кандидат искусствоведения М.А.Барашев.
Кроме областной научной краеведческой конфе-
ренции в области проходят краеведческие конфе-
ренции в Петушках (районная и городская, а также 
Левитановские чтения в д. Елисейково), Муроме 
(«Уваровские чтения»), Коврове («Рождественские 
чтения», «Стародубские чтения»), Гороховце 
(«Булыгинские» чтения), Александрове («Зубов-
ские» чтения, районные и городские). Районные 
краеведческие конференции проводит и Вязни-
ковский историко-художественный музей. 
Ежегодные «Рождественские чтения» организу-
ет Ковровский историко-краеведческий музей 
(директор О.А. Монякова). Раз в два года прово-
дятся Стародубские чтения в Ковровском районе, 
которые организуют Э.В. Фролова. С 2006 г. под 
патронажем Суздальской городской администра-
ции проводятся Суздальские чтения, посвященные 
дню народного единства. В Юрьеве-Польском, при 
поддержке районной администрации проходят 
Юрьев-Польские чтения: «Ратные поля России». 
Они приурочены к крупнейшему междоусобному 
сражению средневековья на владимирской зем-
ле – Липицкой битве 1216 г. Подобные же чтения 
с красочным праздником также проводятся под 
Александровым на Каринском поле, где было 
нанесено первое поражение польско-литовским 
войскам в 1609 г. в смутное время. В области су-
ществует и единственное сельское краеведческое 
общество в селе Караваево Петушинского райо-
на, которое ежегодно организует краеведческие 
конференции, руководит которым Н.Т.Романова. 
Тему музыкального краеведения разрабатывает 
Камешковский историко-краеведческий музей (ди-
ректор – С.Б. Кудряшова). Это связано с наличием 
музыкальных традиций всемирно известных вла-
димирских рожечников – уроженцев этих мест и 
пребыванием здесь композитора А.П. Бородина.
На смену уходящим приходит новое поко-
ление краеведов. Теперь они имеют возмож-
ность уже со школьной скамьи приобщиться к 
краеведению, постепенно накапливая знания. 
Сейчас в каждой школе есть десятки ребят, 
которые пишут прекрасные рефераты, участвуют 
в школьных конференциях, в конкурсах и олим-
пиадах по краеведческой тематике. В школах 
проводится не только час краеведения, но и мно-
гие учителя ведут курс краеведения, организуют 
работу по сбору неизвестного материала, соби-
рают записи воспоминаний старожилов города. 
Владимирские школьники активно участвуют, за-
нимают призовые места в общероссийских кон-
курсах «Человек в истории России. XX век».
В наших конференциях принимают участи-
е студенты университетов 2-3 курсов. Активно 
участвуют в краеведческой работе теперь уже 
бывшие студенты социально-гуманитарного фа-
культета отделения истории Владимирского го-
сударственного университета Р.О. Костоправов, 
Н.В. Зин, Е.А. Пухова Д.А. Артюх и другие. 
Так, Н.В. Зин и Е.А. Пухова при поддержке 
Владимиро-Суздальской епархии, выпустили 
коллективную монографию «Владимирская епар-
хия в 1943 – 1964 гг.», которая выдержала уже два 
издания. Студенты владимирских вузов активно 
участвуют во всероссийских студенческих кон-
ференциях, которые организует «Союз краеведов 
России» в Российском государственном гумани-
тарном университете города Москвы. 
В 2010 г. Центром краеведческих исследо-
ваний при Городской научной библиотеке го-
рода Владимира выпущена биографическая 
книга «Сто владимирских краеведов», которая 
рассказывает об основных краеведах прошло-
го и настоящего Владимирского края. Автором 
и составителем этого уникального издания явля-
ется В.Г. Толкунова. 
Состав владимирских краеведов пополняет-
ся за счет разных специалистов. Из инженеров 
Владимирского тракторного завода в научные 
сотрудники Владимиро-Суздальского музея-
заповедника перешел В.А. Антонов. Бывший 
полковник М.Г. Пленкин - неизменный организа-
тор краеведческих конкурсов «Знай и люби род-
ной Владимир». Из той же категории О.И. Ма-
маев, который увлекся изучением истории целой 
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округи в Судогодском районе. Собрала материал 
по истории владимирского тюремного замка биб-
лиотекарь Т. Г. Галаншина. Итогом работы ав-
торского коллектива в составе Т. Г. Галаншиной, 
И.В. Закурдаева и С.Н. Логинова, стала книга 
«Владимирский централ» вышедшая в 2007 го-
ду. В.Э. Гуринович собрал огромный материал, 
с помощью которого был создан музей истории 
Владимирского централа. Пополняется наш кра-
еведческий актив за счет многих новых членов. 
Например, это мать с дочерью Мозговы – Роза 
Ивановна и Галина Глебовна. Галина Глебовна – 
коллекционер, автор многочисленных публика-
ций по истории фотографии: материалы ее кол-
лекций часто используются в различных изда-
ниях, она сама автор нескольких книг, богато 
иллюстрированных старинными фотографиями.
Продолжают активную работу по изучению 
Владимирского края и за его пределами Ю.В. Кри-
вошеев – доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой исторического ре-
гионоведения исторического факультета Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, исследователь средневековой истории 
Владимирского края, автор книги «Гибель 
Андрея Боголюбского»; К.Е. Балдин – доктор 
исторических наук, профессор, заведующий ка-
федрой истории России с древнейших времен 
до начала XX в., руководитель областного об-
щества краеведов в г. Иваново со своими аспи-
рантами, занимающийся вопросами индустри-
ального развития Владимирской губернии на ру-
беже XIX – XX вв.; В.Н. Алексеев из Орехово-
Зуева – кандидат биологических наук, предсе-
датель Воронцовского общества; М.П. Шилов – 
кандидат биологических наук, изучающий приро-
ду Владимирского края из г. Шуя Ивановской об-
ласти. Несколько раз на конференциях выступали 
Л.Д. Мазур из Москвы, кандидат архитектуры, 
занимающаяся воссозданием архитектуры го-
родов Владимирского края в средневековый пе-
риод и Е.К. Шадунц из Переславля-Залесского 
Ярославской области С 2007 г. во Владимире из-
дается ежегодный журнал «Старая столица». 
По итогам всероссийского смотра краеведчес-
ких работ, который проводил фонд Д.С. Лихачева 
в городе Санкт-Петербурге, журнал «Старая сто-
лица» награжден почетным дипломом за вклад в 
развитие краеведения в регионе. 
Все это дает надежду, что дело владимирско-
го краеведения будет развиваться и далее, чему 
способствует и новое поколение краеведов, более 
образованных, профессионально подготовленных, 
и таких же бескорыстно преданных своему делу, 
как и их предшественники. Именно краеведы на-
ходятся в первых рядах тех общественных дея-
телей, чья преданность делу служит сохранению 
традиций, воспитанию истинного патриотизма, 
подъему самосознания народа, что так необходи-
мо на современном этапе развития нашей страны.
